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Barnet växer 
upp i kommunen 
– hur kan kommunen 
stöda barnets välfärd 
och minska risken 
för utslagning? 
Vårt samhälle bygger på principen om tryggande av betingelserna 
för en god uppväxt för alla barn och ungdomar. Den kommunala 
dagvården, utbildningen samt hälso- och sjukvården spelar här en 
viktig roll. Genom att satsa på barn och ungdomar investerar vi i 
framtiden, eftersom varje ungdom tillför samhället en unik poten-
tial. Vi gör klokt i att stöda också de barn och ungdomar vars goda 
uppväxt hotas av en anhopning av olika riskfaktorer.  
I svåra ekonomiska tider frestas kommunerna att spara också i 
rådgivningstjänsterna, dagvården, utbildningen och elevvården. 
Undersökningar har dock visat att dessa tjänster, när de fungerar 
väl, stöder barnens och ungdomarnas uppväxt och familjernas för-
måga att klara sig samt minskar risken för utslagning bland unga.  
En klokt handlande kommun satsar på tjänster som riktas till alla 
barn och får dem att samarbeta både med varandra och med för-
äldrarna. Olika forskningsrön bevisar att investeringar i barns och 
ungas välfärd ger goda ekonomiska eff ekter.
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Förutsättningar för barnens goda uppväxt  
Uppfattningen om vad som krävs för en god uppväxt och utveckling 
baserar sig på flervetenskaplig forskning.  Grundförutsättningarna är 
enkla och välkända. Vi kan överväga situationen för de uppväxande 
barnen i vår miljö med hjälp av sex frågor:
• Får barn och unga hälsosam föda, god hygien, tillräckligt med sömn 
och en sund och trygg omgivning?  
• Har barn och unga möjligheter till bestående och ömsesidiga rela-
tioner till vuxna och till andra barn och unga? 
• Har barn och unga dagligen möjlighet till stimulerande aktivitet i 
lugna vardagsmiljöer? 
• Blir barn och unga sedda, hörda, uppmärksammade och respekte-
rade som individer?  
• Får barn och unga stöd och godkännande i var sin individuella och 
unika utveckling? 
• Har vi skapat förutsättningar för barn och unga att förstå världen 
och träffa val inför livet: kunskap, tid, utrymme, uppmuntran? 
 
Varför är förutsättningar för en god uppväxt 
äventyrade?
Under den ekonomiska depressionen på 1990-talet sparade man i allt. 
Även basservicen för barn och barnfamiljer skars ned eller bantades till 
innehållet. Gruppstorleken ökade och antalet vuxna som jobbar med 
barnen minskade i två centrala uppväxt- och utvecklingsmiljöer, näm-
ligen dagvården och skolan. Flera kommuner permitterade lärare och 
begränsade anställningen av vikarier. I två av tre kommuner är dag-
hemspersonalen fortfarande för knapp i det dagliga arbetet och två av 
fem skolklasser har flera elever än tidigare.  Många kommuner slutade 
nästan helt att erbjuda hemtjänster för barnfamiljer, trots att de är ett 
effektivt sätt att hjälpa familjer där föräldrarna är överbelastade eller 
sjuka.   
Kraftiga nedskärningar gjordes i antalet besök inom mödra- och 
barnrådgivningen samt skolhälsovården och därmed i möjligheterna 
att stöda föräldraskapet och barnens uppväxt. Genom förordningen 
om rådgivningsverksamhet och skolhälsovård började tjänsterna att 
återhämta sig i slutet av 2000-talets första decennium. Många av 
bastjänsterna återfick ändå inte sina resurser under tillväxtåren efter 
1990-talets depression. Under rådande ekonomiska kris, som började 
vid decennieskiftet, minskas åter rådgivnings- och skolhälsovårdsbesö-
ken samtidigt som lärare permitteras och gruppstorlekarna ökar.
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Figur 
Antalet barnfamiljer som 
beviljades kommunala 
hemtjänster 1990–2010
Figur 
Antalet besök hos 
primärhälsovårdens 
skolhälsovård per tusen 
7–18-åringar 1994–2010
Sparåtgärderna som har urholkat samhällets stöd till barns och ungas 
goda uppväxt och utveckling har gjort det svårare att upptäcka och 
åtgärda problem i ett tidigt skede. Under ekonomiskt osäkra tider 
belastas barn och ungdomar också mera av att föräldrarnas stödjande 
resurser minskar. Särskilt föräldrars ensamhet, problem i parförhållan-
det, våld i nära relationer, missbruk och psykiska problem kräver extra 
mycket hjälp under osäkra tider. Barnens och ungdomarnas utveckling 
äventyras om resurserna för de tjänster som är avsedda för utsatta 
familjer samtidigt minskar.
Det finländska servicesystemet präglas av stark sektorisering och otill-
räckligt samarbete mellan olika myndigheter.   Om ingen bär helhets-
ansvaret för att barnet eller ungdomen får hjälp, upplever familjerna 
att hjälpen är alltför splittrad. En del av de knappa resurserna går för-
lorade, eftersom samarbetspotentialen och familjernas egna naturliga 
nätverk inte utnyttjas.    
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Barns och ungas uppväxt 
och utveckling bygger på 
växelverkan med vuxna. 
På vilket sätt drabbas barnen av att tjänsterna 
försvagas?
När grupperna i skolor och daghem blir större och befi ntliga grupper 
ständigt ombildas har de vuxna inte tid att lära känna barnen som 
individer. Det blir svårt att skapa en varm och gynnsam atmosfär som 
främjar barnens utveckling och att upptäcka eventuella stödbehov i 
ett tidigt skede. Därtill belastas barnens inlärnings- och anpassnings-
förmåga i stora grupper. Den försvagade skolhälsovården har lett till 
att barn och unga inte lätt har tillgång till en bekant stödperson när 
skolhälsovårdaren inte är anträff bar dagligen.
Samtidigt som vuxenkontakter har blivit sköra måste barn och ung-
domar göra krävande val i skolan i ett allt tidigare skede. Följden blir 
utmattning som kan leda till avtagande motivation. Till exempel klass-
lösa högstadier belastar de ungdomar som skulle behöva klassgemen-
skapens starka stöd för sin utveckling. Klasslöshet minskar också lärar-
nas möjligheter att lära känna eleverna som individer och upptäcka 
deras behov av stöd i ett tidigt skede. Men inte ens tidig upptäckt 
av problem hjälper om det enda till buds stående hjälpmedlet är en 
remiss till specialtjänster, till exempel barn- eller ungdomspsykiatrin. 
Verksamhetsformer där personalen från specialtjänster direkt stöder 
daghems- och skolpersonalen har gett mycket goda resultat (bland 
annat Jeri i huvudstadsregionen och Konsti i Södra Karelens social- och 
hälsovårdsdistrikt). Barnen och ungdomarna får omedelbart den hjälp 
de behöver i en miljö som i och för sig kan vara trygg och skyddande. 
De ökade kraven i barnens och ungdomarnas värld och de dagliga 
uppväxtmiljöers försämrade kapacitet att erbjuda stöd tar sig uttryck i 
form av olika symtom hos barn och unga. Majoriteten av de fi nländska 
barnen och ungdomarna har goda utvecklingsmöjligheter, men anta-
let barn och ungdomar som riskerar utslagning ökar. De fl esta av dessa 
barn och unga har anlitat alla eller fl era av tjänsterna nedan. En jäm-
förelse av situationen år 2010 med situationen i början av 1990-talet 
visar att anlitandet av tjänster har ökat avsevärt: 
• Uppfostrings- och familjerådgivningsbyråernas barnklienter har 
ökat med nästan 50 procent. 
• Klienterna inom barnskyddets öppenvård har ökat med över 100 
procent.
• Andelen omhändertagna ungdomar av hela åldersklassen har ökat 
med över 150 procent.  
• Andelen ungdomar i psykiatrisk anstaltsvård av hela åldersklassen 
har ökat med över 150 procent. 
• Andelen skolelever som får specialundervisning av hela åldersklas-
sen har ökat med cirka 100 procent. 
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Figur 
Andelen barn som varit 
omhändertagna under 
året i procent av olika 
åldersgrupper 1991–2010
Figur 
Antalet barnpatienter i 
psykiatrisk anstaltsvård 
per 1 000 barn i olika 
åldersgrupper 1994–2010
En annan faktor som ökar risken för utslagning är avbruten utbildning. 
Nio procent av de ungdomar som gick ut grundskolan år 2010 saknade 
examensinriktad studieplats. Under läsåret 2009–2010 avbröt åtta 
procent av eleverna i yrkesinriktade skolor sina studier helt. Det är vik-
tigt att förebygga studieavbrott, men lika viktigt att stöda en smidig 
övergång till vidareutbildning eller till arbetslivet bland dem som gått 
ut skolan. Med hjälp av olika åtgärder, till exempel gruppmetoderna 
Från utbildning till arbete och Arbetslivet i sikte, yrkesstart och ung-
domsverkstäder, främjar man framgången i de viktiga övergångsfa-
serna.   
Risken för utslagning sammanhänger också med utkomsten. Under de 
senaste 15–20 åren har utkomsten försvårats framförallt för ensam-
försörjarfamiljer och flerbarnsfamiljer, där fattigdomsrisken har ökat 
avsevärt. I kommunerna syns detta som ökat behov av utkomststöd. 
Barn och ungdomar som inte har råd med fritidsintressen och/eller 
kommunikationsredskap riskerar att hamna utanför kamratkretsen. 
Ensamhet ökar risken för utslagning. Var tredje ensamförälder och 
en fjärdedel av föräldrarna i flerbarnsfamiljer har inte råd att bekosta 
fritidsintressen eller mobiltelefon för sina barn. Kommunerna kan 
genom det behovsprövade utkomststödet underlätta barns och ungas 
möjligheter till social delaktighet. Kommunernas ungdoms- och fri-
tidsverksamhet är viktig med tanke på alla barns och ungas möjlighe-
ter till sociala aktiviteter.
Barnens och ungdomarnas problem påverkar också 
den kommunala ekonomin 
Vi har mycket att lära oss av 1990-talets ekonomiska depression. De 
kommuner som gjorde de största nedskärningarna i skolhälsovården 
på 1990-talet använde mer resurser på barn- och ungdomspsykiatri 
än andra kommuner i början av 2000-talet. Besparingarna inom skol-
hälsovården och rådgivningsverksamheten ledde till extra utgifter för 
de reparativa tjänsterna: nedskärningar i bastjänsterna för alla barn 
ökade behovet av dyra specialtjänster. I de kommuner som har följt 
upp totalkostnaderna för de lagstadgade specialtjänsterna inom olika 
sektorer under de senaste tio åren, bland annat Imatra och Åbo, har 
man observerat en kraftig och oundviklig kostnadsökning. I Imatra 
lyckades man dämpa kostnadsutvecklingen genom att samtidigt öka 
rådgivningarnas hembesök och det förebyggande barnskyddsarbe-
tet. Den årliga genomsnittskostnaden för ett omhändertaget barn 
motsvarar en socialarbetares årslön. En extra socialarbetare kan lösa 
många problem innan de leder till omhändertagande.  
Internationella analyser av kostnadseffekten visar att det finns effek-
tiva metoder att reducera kostnaderna för ungdomar med problem:   
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Omfattande 
hälsokontroller ger en ny 
möjlighet att stöda hela 
familjens välfärd. 
Barnens och 
familjernas erfarenheter 
av delaktighet i dagvård 
och skola kan främjas 
genom insatser som 
stärker personalens 
interaktionsförmåga och 
deras samarbete med 
föräldrarna.
• Tidiga och eff ektiva stödsystem för föräldrar baserade på tillräckliga 
hembesök. Det fi nländska rådgivningssystemet har färdiga ramar 
för dessa.  
• Stöd- och förberedelsegrupper för föräldrar till barn under skolål-
dern. Rådgivningsbyråernas och frivilliga organisationers gemen-
samma familjecenter är naturliga samlingspunkter för grupperna.   
• Förebyggande barnskyddsarbete som karakteriseras av intensiva 
och nätverksbildande insatser från en välutbildad personal. Familje-
verksamheten Nopsa i Helsingfors är ett exempel på förebyggande 
barnskyddsarbete.  
• Dagvård med engagerad och varm växelverkan mellan barn och 
vuxna – tillräckligt antal anställda på daghemmen och deras kom-
petens i växelverkan är avgörande
Det är ekonomiskt mest eff ektivt att investera i barnets tidiga utveck-
ling. Nobelpristagaren i ekonomi James Heckman har beräknat avkast-
ningsförväntningar på kapital som placeras i olika utvecklingsfaser. 
Placering i de tidiga åren, som är det mest lönsamma, ger fl erfaldig 
avkastning på kapitalet. Utslagningsförebyggande satsningar på ung-
domar, till exempel uppsökande verksamhet, stöd till ungdomar som 
vid uppbåd inte godkänts för tjänstgöring (Time Out) och stöd vid 
övergången till arbetslivet ger också god avkastning. 
Kommunala beslut kan stöda barnens goda uppväxt 
och minska risken för utslagning
1. Genom att trygga kvaliteten i uppväxtmiljöer och i tjänster riktade 
till att stöda uppväxt: tillräckligt antal kompetenta anställda på 
daghem, i skolor, på rådgivningsbyråer och inom skolhälsovården 
samt tillgång till dessa bastjänster i närmiljön.
2.  Genom att öka hemtjänsterna för barnfamiljer. 
3.  Genom att styra barnskyddets resurser till förebyggande insatser.  
4.  Genom att främja barnens och ungdomarnas erfarenheter av 
delaktighet och samhörighet i dagvården och i skolan. Det skyddar 
dem för risker i utvecklingen.  
5.   Genom att säkerställa möjligheterna för barn och unga att delta i 
fritids- och ungdomsverksamhet samt bevilja utkomststöd för bar-
nens fritidsintressen. 
6.  Genom att trygga minst yrkesinriktad utbildning för alla ungdomar 
och genom att eff ektivisera stödet vid övergångsfaser från studier 
till arbetslivet.
7.  Genom ökade resurser för samarbete mellan olika förvaltningsom-
råden, bättre samordning mellan bas- och specialtjänsterna och 
ökat samarbete med föräldrarna samt genom en ny verksamhets- 
och ledningskultur som utgår från klienternas behov.   
8.  Genom att med hjälp av olika organisationers och föräldrarnas 
kunskaper och erfarenheter stöda familjernas vardag och stärka 
känslan av gemenskap.  
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Plantera framtidens träd 
– stärk förutsättningarna för barnens goda uppväxt
Barns och ungas möjligheter till en god uppväxt utgör grunden för 
nationens välfärd, i dag och i framtiden.
Nedskärningarna i bastjänsterna för barn i sparandets och eﬀ ektivite-
tens namn har lett till ökade problem bland barn och ungdomar och 
till större risk för utslagning. Det kortsiktiga sparandet har på längre 
sikt medfört kostnader för kommunerna och belastat barn och unga.
Därför är det viktigt att förbättra bastjänsterna som är riktade till alla 
barn och ungdomar: dagvården, skolan, rådgivningsbyråerna, samt 
skol- och studenthälsovården och den övriga elevvården. Därigenom 
tryggar vi förutsättningarna för en god uppväxt och utveckling till 
alla barn. Resurserna bör ökas för att hjälpa och stöda barn och ung-
domar som löper risk för utslagning. Resursökningen är nödvändig, 
men inte ensam tillräcklig. Om vi inte samtidigt förbättrar bastjäns-
terna kan risken för utslagning bli allt större.
Vårt samhälle har under de två senaste decennierna byggts på eko-
nomins villkor, och resultaten har mätts med ekonomiska mätare. 
Någon omfattande och långsiktig utvärdering av konsekvenserna har 
inte gjorts. Om vi underlåter att bedöma vilka konsekvenser bespa-
ringar och eﬀ ektiviseringar har på lång sikt riskerar vi att försumma 
förutsättningarna för våra barns och ungdomars goda uppväxt. Men 
både ekonomin och mänskligheten visar att Finland med sin åldrande 
befolkning inte har råd att låta ett enda barn bli utslaget.   
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